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KATA  PENGANTAR 
 
 
ََْحلَاَل ّ للَُِدْمََ ْلاَ لِّ َبََََْي لَملاَ لء َآي لْبنَلأْاَ لف َْشَْأَََلَعَُمَلا َّسلاََوَُةَلا َّصلاَ،ََْيللَسُْرلمْاَوَ  
ََُاللهَ َّلََصٍَد َّمَحُمََنَََلاْوَمَوَََنَ لد لّي َ سَََلَعََوََ َ َّلََّسَوَ لهَْيَلعَل لل أََ لهلبا َْصَْأَوََْي ل َْجَْأ  
َْمُه َ لَبتَْنَمَوَََسْح
ِ
لبٍَِناََلنْي ل ّ اَ لمَْويََلى
ِ
اَُد َْبَا َّمَاَ.  
 
Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 
yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga tesis yang 
berjudul  “Analisis Kritis Terhadap Gagasan pada Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Dokumen Kurikulum 
Muatan Lokal Pendidikan Al-Qur’an” dapat disusun dan diselesaikan dengan 
baik dalam rangka memenuhi sebagian kewajiban akademik guna memperoleh 
gelar magister dalam Pemikiran Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana 
IAIN Antasari Banjarmasin.   
Shalawat dan salam, semoga tercurah kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir 
zaman. Amin.  
Dalam proses penelitian dan penyeleseian tesis ini, penulis menyadari 
keterlibatan pelbagai pihak yang ikut memberikan bantuan, baik moril maupun 
materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA., Rektor IAIN Antasari 
Banjarmasin.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag., Direktur Pascasarjana IAIN 
Antasari Banjarmasin.  
  
  
3. Ibu Dr. Hj. Salamah, M.Pd., , Ketua Program Studi Pendidikan Islam pada  
Pascasarjana IAIN Banjarmasin. 
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, M.A. dan Prof. Dr. Ahmadi Hasan, 
MH.   Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, bimbingan, 
dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Guru Besar yang dengan sepenuh hati telah 
memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
6. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak membantu kami dalam keperluan 
akademik dan administrasi. 
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Pascasarjana dan Pusat IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah berkenan memberikan pelayanan 
peminjaman buku dan literatur untuk kepentingan studi, baik selama masih 
aktif maupun dalam proses penyelesaian tesis ini. 
8. Seluruh sahabat dan teman-teman yang membantu dalam penelitian dan 
penyelesaian penulisan tesis ini. 
Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua 
dan segala partisipasi dan bantuan dari semua pihak diberikan balasan berlipat 
ganda oleh Allah SWT. Amin 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
                                                     Banjarmasin, 23 April  2016 M 
                                                                                   
                        
              






Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
 
No Huruf Arab Huruf Latin 
1 ا tidak dilambangkan 
2 ب B 
3 ت T 
4 ث TS 
5 ج J 
6 ح H 
7 خ KH 
8 د D 
9 ذ DZ 
10 ر R 
11 ز Z 
12 س S 
13 ش SY 
14 ص SH 
15 ض DH 
16 ط TH 
17 ظ ZH 
18 ع , 
19 غ G 
  
  
20 ف F 
21 ق Q 
22 ك K 
23 ل L 
24 م M 
25 ن N 
26 ه H 
27 و W 
28 ي Y 
29 ء …'… 
 
B. Mad dan diftong 
 
1 Fathah panjang Â / â 
2 Kasrah panjang Î / î 
3 Dhammah panjang Û / û 
4 وأ Aw 
5 يأ Ay 
 
Catatan 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
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